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Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur ynag memiliki 
fungsi utama sebagai sumber air yang digunakan untuk keperluan pertanian, 
industri, tempat pembuangan limbah. Berdasarkan daerah aliran sungai dapat 
dibagi menjadi 3 bagian aitu hulu, tengah dan hilir. Wilayah kota Batu terletak di 
bagian hulu sungai Brantas dan terkenal dengan hasil pertanian. Penduduk 
sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan penggunaan pestisida 
tidak dapat dihindari untuk menghindarkan tanaman mereka dari serangan hama 
dan penyakit. Jenis pestisida yang sering digunakan adalah Diazinon dan 
Klorpirifos. Namun demikian penggunaan yang tidak teratur dan dosis yang 
berlebihan akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan dan 
organisme yang hidup didalamnya termasuk Chironomidae. Dengan latar 
belakang demikian diadakan penelitian ini dengan pengambilan sampel pada tiga 
stasiun yaitu di desa tulungrejo, kelurahan Sisir dan kelurahan Temas mulai bulan 
Maret – Juli 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan 
residu bahan aktif Diazinon dan Klorpirifos pada Chironomidae dan substrat serta 
penentuan pencemaran perairan hulu Sungai Brantas. Kegunaan dari penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi dalam usaha pengendalian pencemaran 
pestisida organophospat khususnya dengan bahan aktif diazinon dan klorpirifos di 
hulu Sungai Brantas serta pengelolaan yang berkelanjutan. 
 Materi penelitian meliputi pengukuran kandungan organophospat pada 
Chironomidae dan susbstrat serta pengukuran parameter kualitas air fisika dan 
kimia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi secara langsung terhadap 
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objek yang diteliti yaitu Chironomidaae dan substrat dalam hubungannya dengan 
kandungan residu bahan aktif Diazinon dan Klorpirifos. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kandungan residu bahan 
aktif Diazinon pada substrat tertinggi pada stasiun III pengambilan sampel ke-2 
sebesar 8.5 ppb sedangkan residu bahan aktif Klorpirifos tertinggi pada substrat 
terdapat pada stasiun III pengambilan ke-3 sebesar 13.7 ppb. Kandungan residu 
bahan aktif Diazinon pada Chironomidae tertinggi ditemukan pada stasiun III 
pengambilan ke-2 sebesar 6.8 ppb dan residu bahan aktif Klorpirifos pada 
Chironomidae tertinggi ditemukan pada stasiun I pengambilan sampel ke-3 
sebesar 14.5 ppb. Kandungan Residu bahan aktif Diazinon pada substrat tidak 
terdeteksi pada stasiun I pengambilan ke-2 dan stasiun  II pengambilan ke-2 
sedangkan kandungan residu bahan aktf Klorpirifos pada substrat tidak terdeteksi 
pada stasiun II [engambilan ke-3 dan stasiun III pengambilan ke-1. Kandungan 
residu bahan aktif Klorpirifos pada Chironomidae tidak terdeteksi pada stasiun II 
pengambilan ke-1 dan stasiun III pengambilan ke-1. 
 Hasil pengukuran kualitas air adalah sebagai berikut : Kecepatan arus pada 
stasiun I berkisar antara 10.25 – 40 m/s, stasiun II 10.25-18.8 m/s, stasiun III 13.4-
22.2 m/s. Suhu di stasiun I berkisar antara 19 – 26 oC, stasiun II 21-24oC, stasiun 
III 20-26oC. DO berkisar antara 2.68-7.10 mg/lt, stasiun II 6.72-8.37 mg/lt, stasiun 
III 2.68-6.91 mg/lt. pH di stasiun I berkisar antara 7.5-7.8 , stasiun II 7.2-7.7, 
stasiun III 7.1-7.4. TOM di stasiun I berkisar antara 7.10-20.1 mg/lt, stasiun II 
5.65-15.17 mg/lt, stasiun III 18.08-25.01 mg/lt. Curah hujan yang diperoleh pada 
stasiun I berkisar antara 7.57-10.43 mm/hr, stasiun II 2-11 mm/hr, stasiun III1.57-
11.4 mm/hr. Dan debit sungai yang diperoleh di stasiun I sebesar 240-307 m3/s, 
stasiun II 2642-3889 m3/s, dan stasun III berkisar antara 6138-7865 m3/s. 
 Dalam penelitian ini,beberapa hal yang disarankan adalah : (1). Perlu 
adanya penyuluhan dan pengawasan penggunaan pestisida dengan ketentuan dan 
dosis yang tepat mengingat pengaruhnya terhadap perairan cukup besar. (2) Perlu 
dilakukan penelitian tentang sejauh mana tingkat toksisitas residu bahan aktif 
pestisida terhadap substrat dan organisme lain yang toleran di sungai.  
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